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 La violencia familiar trae grandes consecuencias en un hogar, cada uno de 
nosotros desde los rincones más profundos del país y en las clases sociales altas, 
en algún momento hemos sido víctimas de violencia en sus diferentes clases, sin 
embargo nunca hemos protestado porque siempre creemos que la violencia es 
parte de nuestra vida, sin embargo es un error garrafal pensar así, y nos damos 
cuenta que ello está conduciéndonos por el camino de la agresión, ira, rebeldía, 
delincuencia, pandillaje, suicidio, deserción escolar, autoestima baja, por eso es 
indispensable comprender que es dentro del ambiente familiar, el principal 
factor que influye en la autoestima, donde los niños van creciendo y formando 
su personalidad. Lo que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. 
En razón de eso, es recomendable que a los padres no se les escapen los logros 
que conquistan sus hijos. Si el bebé empieza a caminar no lo veamos como una 
obligación sino como una conquista del bebé, la criatura no se sentirá 
suficientemente estimulada para seguir esforzándose para conseguir otros 
logros, para superarse. 
 
Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos es que demos 
a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que nuestro 
esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus 
calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario conocerles cada 
día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el contacto físico. 
 
 
 
